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I 
I 
MEETING .. OF THE .. EXEClJTivE COMMITTEE· 
OF .THE 
... ". '" 
BOARD OF REGENTS, 
STATE"UNIVERS.ITY OF NEW. MEX!CO. 
Fr.i.dai,. _July .23., _1929, .. a~· __ 4:30..J>._M:;·. in 
the Office of_ t·he Univers:fty~ · 
. - . ';' •· 
~esent: Mes~p_s. · ·j ~---·A.· Reictv.;, .. !\:~·:.A~~-: " 
S~_d,illo., Ch~;o"le:s Lem:hke, 
... Presid.ent. Hill~-· 
Th-e_ fQllow:fng·:_;emoi~~cium fr(jm Miss_·· 1?~:[. ... -
_so:p.s_ was_ noted: 
.. .. . . -~-.. ·--
ne~.: l~~~?'t". . -
Date: July 2.3.,. 1926 
Gen,.· Mt·c·;··F·d·~-- :,. _ · $26;962~'f6 ... 
Ealls~. D.H. & ~.H. . 
Bldgs. · . . .. . . . . . . . . . , . 
.. S •. D~.&. E •.. :F)n:r.gQ.Y: •.. Fd.. . : .... ·9.84. 33_ 
Ce;r:tfcts~ Dpst •. \.. .$2'7,646.49 
Mtc.··· _ 
. ~:-~:-~:~ ~~:·•--
Breece Fd~ 
In,~~ric.~ ~·-~-~~-
Bl<ig •. Fd. . . > . . . .. . . . 
Bong~ ... ~US. Reg~: 1,750.00 
.Trusts 
.· PrElsi4e~t .. J:tlll_.~-~iied.c -~:ttentio.rt t~ _the 
fact th~_t_ in the __ abs.en_ce .. of .Miss M~c­
Doweii~ .. _t_h~r~.- .wer_e. ce_rtS:tD., .om.l~~ions. 
~a.<l~- in .. the w~lt"ing ()f the.)ninutes .. of 
.'tbe last . ;mee-t?Jng: .Q:t.: .. the. R.eg~nt.s ... (.June 
.. 2§,,. 1~?~~"), and .. ment ioned the same as 
.follows : · 
~~1 __ p;or.~~E.9Z. .. :o.Qooel;(__ . _ ... . .., .. ___ _ 
... Th~.Bga,:tC:'t;.r~so:t:v~.d,,_'t;ha,t,:.lXP.f.~.s.so~ Don~·~ 
... --P.~ll..~" :v;_llp .. _P,a,d:.:w.it;hop_~-- -P~rm+~_sJop_ gi:ven 
, e~E!:mti;la tiq:ns ... b~~or~. t;,h(L ass.igx.1ed., time 
, in June:,_. a,nd .who .. des ~:r.ed .. t~o. be. abse:nt: 
before the c~ose.of the .semester. some 
.four .. or f.iv.e da.:r.s .. in. ~u.ne . in ord~.:r to 
t.a:Jte.. v,p Jin .. o_u;tslde. employm~n;t,_for_ r,e-.· 
_m~e.:rationj>. _sho_uld,.ha.ve his s~la.ry:_ ~e-
.. duc-~d f'or ... the four or· five ... day,s .invo1..o· 
ved. _P:r.esident Hill~ said that : Profes• 
Present 
Cash 
Balances 
Correction 
·or~ ·· 
Minutes 
475: 
476 
t. ;-
Summer ·session 
Payments 
\"t;. l,,· - ·: •• '.\' ··::· •. • .. • . • . 
·- a,gr.D<>~~~.! lta~~-1+\:\::ils,lly _wr.i:tt~n. to ,~~, ._ 
s~ying. that, he was wil~ing · f'Qr· this ar..o· 
rangemen:~ '.t.o. ~be._l!lade. ' 
. b.) Mis~ ... (As.~i.s.tant··· ':Professor) He1€ni E •. 
. ·-· . M1,1rp]iy . . .. · .. -· , . .. . . .. . .. . · .. 
-~-e.siaent H1.1:t .:r~port.ed ·:th?.-t r,Jri.s;s Murphy qn the. Thur~d.~y:~o;t-, Fr~·q.~·f:·p~_eeeding. G.bm~ 
·wencement ,haq ;ills,.~~ al:J.. a:r,rs,ng~l11ents' to 
. · !eav.e ,that .. ev~nitJ.g. a~d J1ad .:given a1·l· o:r 
.. h~r examinat~9ri.'s.d;rior. :t6 ·.the . tinle sehe:~;.. 
uled i~. ord~r· t;q· get ~wa,y~ ·. , In cal1;ing .·, .. 
Mi~.s .MurP.hy;·_::fio ,-.:a~9o.un~. for this: .. :violati.on, 
as soon as he,Jiad .ascertained it·, Miss .. 
Murphy e xpl~ *neci'.' :th.a t :·· s ~~--·~as . s er.io.us iy 
i11., had faintecl:',t;hre~ q:r. four .. time.s at 
. tll.e, .. Univers:tty:::c!J,u,.ring, tP.e Pre~"ed.ing. ten 
days·;. .. and .that· ~h~ had· bee11 :adv::is.ed by .. 
a physician'·· tlia.t.i ~n irinrl·~·~uate,op.erB.,t,4)ri·· 
was. imp~ratj,y'e:.· .. ·she. sa(d., ::rurthermore.,. 
that she ha4· ~n:tende.d. b~f1o:r.e .. leaving to· 
speak. to. Pr~sittent Hill.: .. ; 
• • • !.' • • . • . ~ • 
As this. matte~ ,·seemed to be one or 111.-
ness, rather.,tha~: a qe~ire. to:us~ ·uni-
vE!rs i ty t.ime fo!>; other. employtnen~, it . 
. was .. decided:· •informally no.t .. to aet in the 
matter .. of .Miss ··Mu:rphy~ ... HQwev~r, .it was 
sugges.ted. to. :rresident. Hlll. that M:t,ss ., 
Murphy should'·b~ ·advised'. to withdraw ·. 
on account or~-.h~:r-: se~ious ph'rsical C<?n-
d_i.tion, and, $houRd she, not· w:J,thdraw., be 
advis.ed. tha-t. the Univers.ity could not . 
continue her services if her weakened •. 
eondition.or· lti~t,year w~:r:-~ not.markediy 
improved at. ~~: e~rly Q.~te~o . 
.. c) Interschol~~ti.c Meet 
A, ·rep.or~ .fr()rrF'Pi'of:essor $~; :P •. Nanninga, 
Chai!'IJlan. of: t;h~;~ -Interschc;>l~st~c High .. 
school, Meet at. the .. un~irer.s-ity, wa~ pr:e.;. 
se.nted •.... The :repp~t V'(~S, h~ghly s.atis• 
factory. wi th'_·tP.~r :e~cept.i~P..'. of .the:. mat~ 
ter of paS,._d·-attEmdance; _·,.:ao.wever,' mc;>re_: ·-_. 
individual COl:J:t~stEJ.nts Wen¢ enrolled>and 
more s.chool~L .than. ever before 1, and_ the 
management :of ·,.tpe .me~:t wa~. satisfactor.y, 
report~ed. Pr~~id~).lt. H-i;t~;.·'.:.':It is .. thought 
that the f.aJ;I.1rig~of'f·J.n.-.. :P~id P.Qnl."~sions 
. was· dl,l.e. to.:.Jft~ ·t.op .ge~erous .d~;3tribution 
of. Pas.ses . by.' ~lief cha~!man: of t:P,e sub-
connni ttee. on'·Finance ..• · ·. ~ · .· 
-. ,· ,1" • •'· ' . . ' ' • 
', .. ·~ :. 
. . . ~ ,·.~ . . ! ., . ··r .: . J • :' .~ •• • 
The .fol~owi~g ·memoran9UW ·_showing the 
.contracts. f6J;, .the: suww~:r Session., the 
same having'. bei;ln.· duly· approved. by pi~, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r.e.et.or Haught. and Pre,si'de~t. :aill, was" pre-. 
sented for consideration, .with .the. !l.ttaehed 
agr,eements,., ~li~ .. ,same wa~ :·un~nimously ap-
proved for p~yment. · ·. 
. FACULTY (For .ei.gh~ w~.eks' period) 
diougll:,. Wilson: .. o. 
Co.a;n ,_. Cha.):l. • .. F. . 
Dani.els ,, Elna. 
Q-oe~z:, H'elen ·E. 
J ... · G B one~, ..•.. · •... 
Haught, 13.. ~. . 
Nanninga, .. · S .•... F ~ 
Roloff.,. w. E. 
Ruffner, L.ois . 
. ' . 
. . :$320. 
. '107. 
300., 
.300. 
3.00. 
495. 
.320. 
320.· 
250. < 
.145 • 
. ~ .. 250~ . ' ... 
Shelton, Wilma L. · 
Spenc-er, .. Jes?ie ,, . 
ThompsQn, Mrs .... L •.. B .•. 
(for .pian;q.ins:truction, 
Wick;l:~md, . I:r~ne · 
Zinnne;Mna.n,· J~. F •. 
. . . . . """ ~:· ( 145. (.Public 
appro~~{26J,. 33). 
Sc.hl •.. Music) 
' .30.0;, 
320.· 
ST_UDENT. ASSISTANTS·... . . (.Per. month) 
~ Adams, . Thelma. 
: Brown, Vincent F •. 
; . Dow,· Ls..wrenc e .. 
· Dow, Lawr.ence· .. . .. . 
: Frazey, .Mrs. Alic.e 
Hendricks·, . .Eu1a .. 
· Klyng'-;· Charlotte 
K1yilg_,, .. Char1ott. e. 
Mapes, ·R. E .• 
Map~-~, R. E. . 
Ruffner,_ .J .•. M. 
Sherwood, .. Elizabeth· 
_Wade,. M •.. M. 
... $ 40·. 
16. 
. 3.Q. 
16. 
:*125. 
·* 80. 
40 • 
. 16'~ 
3.0._. 
30 .• 
p.O. 
30. 
. . 
30 
-*cont:t>act. r:or.Regular. Session. continued. 
through S.ummer Session.· 
' . 
The .. fo.1low1ng :tetter .... frOin Miss R,oy: .. was. ,re.ad 
and the -action. of .. Presldent Hill .in .accep:t~. 
ing 1?-e~ res.igpa:t,o.n ,w~~· appr,qv:ed~. M~s s : .. Roy, .. 
i.t. see·ms , .. has dec.iqed to. do. graduate wor.k.. or 
to.,seek emplpyn,te.n.:t .. els.ewhe~~.;. 
272.2_ .. B.a.ncroft Way . 
. . Ber ke.l ey, ·. Cal.if.orn1a 
July· 7, . ·1926-~ 
Presid~nt :Davi.d -~P~I1Ce .H.ilt . . 
Th:e. $t~te Unbr.ersi.ty.,Qf New Mexico 
. Albuq:u.erque i New. Mexico 
My. dear Pr_esldent Hill: 
Resignation 
of 
Miss Roy 
478 
Messrs. pougti~rty 
. . and .Lukken 
·.Appointment ·~or 
Mr~ • · :Thoinpaon; 
.... ana· .. 
. Mr. Kimball 
. I. am. y.ri-Iti~g a:~: ~h_:l.~ tim~ to cancel my 
. contrf].ct at. the S:ta:t.~ ttniyersi ty of. . 
N.~w· ~~xico fo!' ~he y~ar: beginning Sep-
tember. 13, 1926.. · ·-
I am .. enj.0ying_ mJ", wo:rk . at· .. the .. U'ni vera ity; 
.a:nd, ~xpec.t .to remai~, in. the. s.ta.te: this 
y_e,ar .•. 
,-; ,. ... - .... , 
~:tlanking_y0u, f.or.all t:p~ consider.at1on 
you .. have s:Q.own me~ I a~,_ 
Si~cerely 
Edna Rot 
Pre.s.ident Hill reported that ln. acc·o.r-
. dance, with ,the requests recorde.d .. in 
the minutes.of .. the la.st: me·eting., .l.ea~.es 
. o·r _absence f.o:r one· .. year. had.'Qeen. gr,a,ht.ed 
- .to Assistan.t. Prq;fe.s~.or ,.Do~ghert:y, ·op; ac-
c(>unt. of .. serio~~ .illnes~, and. to .. Associ-
ate Professqr :.Lilkken,: who intends to do 
graduate wor¥:. ·· · 
~ e ' •' •, 
Pre.sident Jllll repo:rtea.' :t.hat.J;te riaa ap-. 
poin.ted-' Mrs •... ~e~+s )3 •. :. Tbi:?mpsol} .to .. be. · · 
.. Ac-tJng ·.Assistant Prof¢ssor, ,o.f Mus.ic. in.· 
· :PractJc.~l Qh,.arg~ ,of the ~sic Depart-.;. . 
nient during: t:p.e. ye~r 's aqsence .of Mr~. : 
Lukken .• · . It if!as agree g. .. that ·Mrs. Thom·p-
s·on IS. plans. ~Or a Student, assistant, ' . ~ 
s'ome .. li.ttle help_' in .. ·ari emergency. for . 
glee club .or"or,chestra work, and .the · 
J)ossible p~eh~~e o~ one.' o;r two. ·p~anos 
w·t?re sound~ · ' · · 
Pre~ident __ H:q,l :J:>~ported ,tpat. IV!r .• Frank. -~ 
Kimba:J_J, pad. ~13-l:J.e.d, a;~, h,is. bffi9e. and-.. :. _ . , : 
made applicat:t.on ro·r_ t:P,e. _position .. of As~-· 
sistap.t P;rpfE?s$c:>r of Civil Engineering.· 
He. reported· aiso. th~t . he. had . t~legraphed .. 
.and .w!'i tt_eri :t;o. th.e co].orado Scpool 'of .· 
Mines .for 4 ·:~;~an~cri:g:t. of .Mr. Kimball •·s 
.. aca_de~l,c .r~c(\)i'd. and· for .. e.ri,dorsements, · 
which w.ere. r.ecei.v.,eQ. . a..p,d w~re. fa.v:orable · '. 
to .Mr. Kimb.8,ll: .. :. Mr~_'·.Kimb.all .:also re- . 
ceived '· t:he/~~49rsem~Jlt.·qf:. se.veral other 
.. P.er~ons. )1~ .. wfi~ .. Gi.ty_ Er),gineer .·i.I1 .4lbu~ 
que:rque fqi!: se'v~ral __ ,yef:l#E\-..· President . 
11,1-:1;1 explaine~ · yha.t }),e. ·:-~¢.s·ireC! .a lJltm • 
wit~ at l~f.l~t :·t:h;e ,M~s.t.~:r' $ Degree i:f' ._ .. 
~mP:LQye.d . p~l.':m~nep.~JY ... it;};: -t;:P.i.s., ,po::: it ion,, 
since ou.,r Oo~J,ege· .... o:t .. ·Eng:i.p.eer~ng .. J:J .. a§l. · 
already .. b~ .. en .. e~p{lr~?,s s:~a by .. the employ.;. 
.. ment of. twq men.! .. (Eyr.e. .and Dougher,t.y)_ 
who have . onlY, t-p_e earne.a.· Bachelor~'.s De~. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
g:J;"f3~ •. 'Hq~vev:~r,. n9 ot}J.Eir. c.andidates were 
avail!:!-ble, and Mr~·- Kimball h~d been will-
ing., to sign_ s_trictly,. r.ot>· 'one' ye.ap a.$_ Ac.t-
ing,, .1\,ss:ts.tant. Pr.of.ess.or .and therefore. had 
been g~v~n the .. appgiptiJ1ent. 
' ' 
The·. ac.t ion . .'_of .. Pre.sident 'B1li j{fth. regard 
to .. Mrs •. Thompson and Mr •. Kimball. was' .unan-
imous.ly. ~pp:t-,oved_. _ 
- -
. A tabulation ... o_f .. bids .. on .coal. and ... c.oke._ pr,e- Cpal 
pared QY .... Exec~t~ve .. Assistant Bo~nnan. ari.d Bids 
com~ng_,. ,fi,"on:l the, . followi~g_ c.ompgpies .. was 
considere.d :tri .. s ... tatis.tical. detail.: 
.Co.aL. S.UPPll' .. & .Lumber Co. 
Liberty, Coal Co • 
. Hahn. ,.co.a.l Co.. . ... 
'New State Coal.' co: 
_u~~n ph.e l)as:t~.~~~t-co~~se __ .s.la~k .'Pa·s·s·e<f.·t~u 
12 ... b.ars. and ~ov-er._ 3./8 .. screen, :.£.o ~b~ .. fur-
nishe.d ... at. $5 .•. mY"'P.er. t.on, _ and .. o.f, s_p_ec ial 
st.eam (50% .nut:1: .. J50% .. pea. ~nd .sla.ck) to be 
.furnished ... a.t $.6 .. ~ 4Q. per ton, ... the . award .was 
made. to ... the Rabn Coal .Co •. ·by_ ®aPJmous 
vote, with .the . .fo'llowing re~.erira;tioh_ ,and 
condi t.ion, namel:v.,:.-.. that .if .. the ... sai.d c.oal. 
or co.als .. be .found ... ho.t. to. be .in, aec.ord. . . 
with. spe.clfic.ation~ , .. or .. shoould: b.e unsuited 
and Un.satisfaetory .. for use unde.r ... our. boil-
e~s, the . agr~~~ent l!laY be_ . .t erniinat.e.d by 
notice from the University. 
' .. -·· '" ' 
.President ,Hill r_eppr."tfed. that .. tlfe .. changes 
effee ted. :tn. the. adjustment. _of. the. budget 
for the .seven months' p~rtqd (Nq.v.ember . 
30,_' 19~5-~to .. Jun(l .30;,1~26-l>ha.d b~eh~suc-
cessi'ul. . . 
. Be'lo\v.,. a·r.e ·show:Q.· the .. amo:unts allo.tted. fo.r 
the adj;p,st.ed. ?.ev:en months.' p,~riod:.:.and 
.. the . amounts .... actua;tly .. expep,d~.d,. ~d .. at:.,.tpe 
righ~ .a;r-e. sho.wn . .the. amount~ .. allo.t.ted. for ·-
. the ne_w .Fiscal_ .Year beginning_ .JuJ.y,.~i,_ .1926. 
. ~ . . . . . 
~~ is Ul1c:l~;rst .. po.d ~]1at these .amounts·. are . 
. _t.o qe . __ exp~nded for .. books, -j Q.1.lrnals ... ~nd. _per-
i()dic.als .. that ,.are ·stQ!).dard, .scientif1.e .. and 
mec.han1.ca1 .EHlV.1Ptn.ent.; .. that. the amounts' are 
not .to. be·· expended:for cl·er:icaL:se~v:lces 
or 'labor unless .. distinc.tly, ·$.j.ithoriz.ed,:1n 
aqvance in each ·instance. · · 
' ' 
Upon mo:tion of .Dr •. Re.idy_,_:_ ~-e~onP.e.d .bY.:.Jvir. 
r ., , . 
A:P:Pteo.v~l:'-of' · 
Departmental 
.Budgets 
4'79.· 
480 
""-Lembke, the-qep!!l]:>tmenta;I. b.udgets indicated 
in the co1Ull1n 1;:o: the· ·right· and .aggregatinR 
$8,200. w~r~ .app:rpved~ ·· - · - · · · - · _-
._,_ -.. ., .. 
~ . ' . ! j 
J31pl,ogy __ _ 
Chemis_.:t;;cy· . _ . 
Civ:U. Engine.erin·g . 
... Ec.on. •.. and. Bus. .•... Adm• 
Edti.cat .. iori 
El-ectrical Engineering .. 
Engl.ish _ 
Geology._ . . . . . 
Gr.eek and Lat. in .. _ ... __ _ 
Hi.s.tory. lind .Pol.. Sc.l. _ . 
Home .Ec.onomi.cs. 
Korber Wirele.ss 
$ 27f).OO· 
.. 56.0.()0;. 
. ~7.0.0 .. 
_a4·.oo 
. 92.00 .. 
140 .• 0,0 
__ ._.187.00' 
144.0.0 ·. 
.38.00 
6$.00. 
.350-.00 
Library · : . .. 10,50 •. 00. 
Ma thema t.ios 36._0.0. 
Music . __ .- . _ . 85.00 
Ph -Ed c·- > s2.o.o.-_--_ ys. •. _ uc • .men ; 
.Phys .• " .. Educ •.. (women) . .. 67 .• oo· 
Phys~cs .. . . .. .. 144, • .00. -· 
Pr .•. :Mech •.. & Stean'l. Lab. _ .. ,.2.54.-.QO .. _ 
Psychoiogy - - . 17.8:.:00 · 
Research·. . .216.00 ... 
. 1\omanc.e .. Languages" . . '11. 00. Incidental_ .. 1. -'· ~-. . • .. ~···-··-·· ·-·-··: ..... 
To.tals 
·-*Includes .. c.erta.in p~:yroll. c:P,a.rg~s. 
--~-:-.A~~Qo:.oo 
• : 1.600.00 
.125-~00 
- .175.00 
15_o·.ao· 
3.00.00 
_ .• 25Q.OO 
. 200.00 
loo.oo· 
- 200 .oo 
.600.00 
·'·'- ... - . 
1'700.00 
.·. ··.·125.00 
'200.00 
. - 15.0.00 
.125.00 
. 300.00 
. ' '400.00 
-·.-- 325.00 
.200.00 
150.00 
. 225'.60 
$.8200~00. 
Tentative 
. Gener.al 
Budgets 
___ ~t:lsldent Hill .,pr,~s-~nt_~d- the .foiiowing 
Memorand~ of. B')ldgets fpr. the-',ne)V. Fis.c.al 
Yea.r. It is. .to· _be. ~pse.I'ved. that .. _tl;le 
Memoranda. are:·:prepareq: in four sec.t:tons, 
namely: 
.·; 
1) Rec:eipts . 
2) Opera ti~g ExPen_s-es 
3). Self-Sustaining_ or Rotating F.unds 
4). PermB.nen.t··. Improvements_ 
. · · · and . · 
5) Condensed summary 
Thi.s tent~rtlvef buc1~et ~·which is pi_"epared 
convenient1y 'w'ith 'e_qmpa~ative. :figu:t"es 
from. the. -p~eceding·-;year :or. years ;,':·_'w.as 
given carefuL consfde·rat;iqn by the Com-
mittee. · ··· · · ·-- · 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ " 
. .• 'T?~'',k·~':..· 
Cons~de_r~ble difficulty was .founci. i:tl ~e_sti-
, mating _the prabal,:>le aii10ll11~. to .be. received 
during the Fifte'ent.h Fisea::l Year, owing 
not. orily .. to_naturaL conditions, but _to .. the 
I?Qssible .. acti.on ... of . th.e.State Land O.ffi.ce 
with .reg,tir-9.. b,oth. to .oil and ___ to. .. othe~. pr.od-
UQts. and .. also." ;the.· :ul.timate. ef.f~_c_t of.: tJ;le 
.. pending .. C.onsti~;uti.onal .Amendment .• ~ .. Upon 
. s~gge~tj.0n .... of .. M:r,.. .. Sedill.o, .... i.t w.a~. ~g:reed 
,.to in~licat~ ... as .. :the.:_.estima:t.e.d La~ds.: .... lzl ... · 
come for· the .. Fif.t.eenth Fiscal Year .. t}le 
.. , ave:rag~. all1ount ,obtaine(i. b.y,_,di:V:·:l-9-ing.tP.e .. 
' .. tot~l. Lan.ds . IllCQme. for .. the. p,a,st".f_:tye. .. , .. 
··· y§ars bY. :(.ive., _the said amount b.eing $.3e,ooo .. 
- ·.. -~"' ~· " '-f":' -~- .. -~ •• ~ •• ···~ ·- :. • • 
It was unal)imous.ly. ~gl!~_ed th~t th~, three 
p~o:P.osed maj.or imp~ovemeuts, nan1ely:. · 
tibr_acy,. F~rnitnre .. (~· .15_,ooo. > 
. Rad:to . Equipm~nt _ _ . ( 12 ,.00.0. ) 
Retaining .v'Ja],l and _Gate ( .10 ,_000.) 
··. ';b,~~id..:be made .a matter of, ais.~_uss.i.on. ~d .. 
decls.ion at ::the next_ get;teraL meeting .. of t.he 
Board~ . 
.Aii of. the _res:t_- of the b~dg~.t as. prepa.r,ed. 
. by,:Pr.es;td,ent .Hill . .was una,nimo.~s).y," ~PP.;r.Qyed, 
upqll; .. mo.tion of. .. ~ •. Reidy:, s.econded .. bY..Mr.· 
,Lembke~ · · · · · 
· ... 
"',. 
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._., 
.. _ Appropriation. . . . . 
Appropriation .. (Lt:t;>ra~¥) .. . 
Appr.opr.Ja.tion (J>ipingl. ... · .. 
Approp~iation (Pension) 
•', r 
Lands_' Income 
Fees & Tuition. 
Halls. 
.Dining. 
Res identia.l 
.II1t.erest 
... G1ft.s. · . 
Lit?r,acy Sales & :Fines 
-.:U. :S., We a the.r --Bureau 
Summer Sess.ion. 
... , M1s.cellane:ous .. _. 
. Guararitee:·Deposits 
rl/1/1925: ..... Ba.lanc:e 
·· ·.- Balanc.e 
To.ta.i. 
-
MEMORANDA OF.BUDGETS 
RECEiPTS 
14th Fiscal Year ·_ · .. . ... 
7 /1/25-6/30/26~ Actual 
.$~7~pOO. 
• 10,000. 
. . ..... 
.. 
1,109,95 
.. 50,144.77 
··.· 19,588.,dl .. 
18_, 84:3. _64 
4~7'r6_.83 
e8s.e7 
105 •. 00 
. q28.85 
300. 
:6~.087 .• 80 
-_~99.].9 .. 
' 4 ,.31~ .• ~'20. 
.. 2:s.~ 4.84 ... 2o' 
. :238 ;.'774 •. 11 
-- '-•>-- '<>4~~·~M '""FT-;-, 
-
15th Fiscal Year 
7/1/26-6/30/27, Estimated 
$97,500 • 
·- ... · 
3,].00 • 
. 1,388. 
.. 3s.,ooo. (est) 
. 20,000. 
22,000. 
4,750 •. 
? 
. 
. 600. 
300. 
· .·.-s,·5oo. 
••1l;.oop. · ;:.4,-:0oo .. 
. :2!7.;J) 56 • 
227. ;~5.94.. . (.est • ) 
:-
~ 
00 
N 
- - -
OPER..l\TUTG EXPENSES 
Old Fiscal Year· New Fiscal Year Fiscal Year 
12/1/25-11/30/26 7/1/25-6/30/26 7/1/26-6/30/27 
Budget ~__l?Xpen_Q.i ture__!!_~ Bu_dget _:_ Expe11dlt~e_E1_ ___ ~- B_u_cl.~t 
Furniture 2,500 
Library (Maintenance) 2,500 
Salaries. - 95 1 000 
Labor 12 1 500 
Insurance 6,000 
Water, Light, Fuel, Power 7,000 
Repaira 4,ooo 
Stationery,Printing,Postage 1 1 700 
Publicity · 1,400 
Travel 2,000 
·Telegrams·&· .Telephones 1,000 
Trucks a.'nd Autos 1, 200 
Supplies-Bldgs •. · & Grounds 2, 500 
Publications 2 1 250 
High School .Meet ) 250 -
Graduat_ion & (;-oimllencement ' 850 
Regents 500 
Departments (24) · 7 1 600 
Extension Courses 5 1 000 
Incidental 1,500 
Summer Session 8 1 500 
·Litigation 
Refunds 
Pension 
Total 
·3,350 
169,100 
0 
!.") 
Q) 
a 
I-? 
r-i 
~ 
'3-
1-? 
0 
·.P 
rp 
Q) 
~ 
~ 
.r:: 
0 
~ 
~ I 
r-i 
cJ 
0 
Cll 
'-on 
·rx. 
2,000 
1,000 
90,000 
11,500 
5,500 
6,250 
3,500 
I 1 400 
1,100 
1,600 
. 900 
1,000 
2,250 
1,800 
' 300 
. 800 
500 
4,000 
500 
2,560 
9,500 
.. 3,500 
3,350 
------
154,750 
1,045.17 
1,021.71 
91,447.40 
10,173.87 
6,248.30 
6,462.47 
3,397.46 
1,989.08. 
610.40 
1,537.32 
1,141.46 '· 
204.25 
2,369.12 ' 
2,17:1,.11 
435.12. 
793.53 ' 
310.12 ~ i>-
4,822.92 
317.15 
1, 536.52: 
7,584.97 
554.98·. 
4,442.44 
1,113.80 
0, 1(, 
151,730~ 
7 
2,500 
1,700 
94,000 
11,500 
400 
6,500 
3,500 
1,800 
1,000 
1,600 
1,100 
1,000 
2,500 
2,200 
350 
800 
500 
8,200 
400 
3,000 8,ooo 
.2,000 
4,750 
1,388 
160,688 
~ 
00 
,.. & • 
.....,.., 
SELF-SUSTAININ'G OR ROTATDfG FUNDS 
Halls (Regular Sessions) 
Dining. 
Residential . 
Student ·Activit'ies 
Loans (Memorial Fund) 
-
Expenditures 
Old Fiscal Year 
*12/1~23-11/30/24 
-~(Fisc:al Year 
.. cha.riged 7/1/25) 
) 
19,652.35 
4,~33.20 
2,,729.43 
145.00 
. ' 
26,959.98 
.. 
Expenditures 
New Fisca'l Year 
7/1/25-6(30/26 
20,863.91 
4,482.;15 . 
4,012.~3 
240.~0 
29,598.~9_' 
-
', 
Bud~et 
Fiscal. Year 
7/1/26-6/30/27 
) ; 
22,000.00. 
4,750.00 
4,'500.00 
~50.00 
~ 31,5oo;oo 
' ' 
-
~ 
00 
~ 
{!- t- {-
... 
PERMANEN.T .. IMPROVEMENTS 
. . --
.. -. 
Old Fi~.o~l Ye~r, . . . . . New Fiscal Year 
12/1/25~11/30/26. _. 7/1/25~6/3.0/26 .... PropQsed _ 
Es.timat.es. o~ .. Bud.ge.t .. Expendit.ures _____ _ 
GJ1Unas.iy.m:.& Aud1tor1.um. _ , __ .$?0~000. 
D1n1ng ... Hall.. __ . 351,000. 
Re_s.ideilt1a.1 Halls . 
. . Women _:. . ·__ . .. . 65 ,.OOQ. 
Men _ ... .60, 000. 
Pipe .. Liries. _ _ _ __ .. __ . _ _ .5 ,.ooo 
. Radio .. Bldg. _ . . . . .. _ _ 5.; ooo. 
. Chemis.try., .& ~J3,iol .•.. _enla~geme.nt. 3.0.~_0_0.0. 
. Libr.ar,y:_ st.a.c.ks. . _ .. . .. . . __ . . ~5 ;ooo. 
Engine.e.rJ.ng. Eq"~JiPrn~n t. . . .. . .."' _ 2.o;poo. 
Sidewalks ___ and_Paving . 5,0_00. 
. Gr.ounds: · . , .. 
Wall:and Gate ... 10,000. 
Libra~y Bldg~ . 
Heating.Plant 
Lighting_ .. 
Pltimb.ing. __ . 
Se:wer 
Watejt_ 
Lands .. 
TOTAL. 
Pr.opos.~d_---(~/2.3/l9.2_6.) . . . 
Al t.erat.i.ons_.il'LAdmin ... Bldg. . . 
Alt.e.rations .... for .. P.1ano ... P:rac.t .. i.ce .. Ro.om. 
Ath~e_tic ... E.i.e.ld_Lear.tn) ... 
Piping .. __ . . . 
D:l,ning_ HalL .. He.a tlrig.~·Plan t-___ f'o~ _water · .. 
Alsa.. s.e.e .. ab.ov.e (Radio, .Furniture, .. Wall) __ 
. 993 •. 1.1 .. 
__ l_6,o5~.oo· 
395.60 
.. 
10,538.15 ... 
419" •. 4:.4 .. 
. 472.19 ' 
208.54 
:- _54.50 
13.3 .•. ~7 .. 
'218.57 
29,487.87 
'· 
·1·2· · ·o·oo ? :. ·-·· !. " • - • 
is·~oo.o •.. _ .? (Library_ Furn 
lo;o·oo.· ? 
1;(566. (Lights) 
· ~4oo. 
1'1'5. 
-~· 
.. 'W'O'. 
. ._-m;rr. (Lawns) 
-
.r~ooo. 
_ :, .sno. 
.. ..... :~ 
.-,~ 
. . . 3 2 .t.VV • 
.'. ,-4~. 
'. _.._.. .· 
·.. - .. 
.. $45',625. 
~ 
00 
C,i( 
RECEIPTS 
Appropriat i.ons 
S~RY OF MEMORANDA OF BUDGETS 
14th :Fiscal 
Year (Actual) 
15th Fiscal 
Year (Estimated) 
$100,600. 
Lands ' . Inc.ome . _ . __ . . 
Ot}J:er. Sources (Including balances) 
Total 
$108.609.95 
. 50;144.~77 
. 80 '019 39 
. , ..... · . 
.. sa;ooo. ? 
sa·· 994' , . . . . 
(Average of 5. y~ars ex-
. cltishre of OIL) 
EXPENDITURES (See b) 
-. 
I. Oper.a t.lon 
II •. Self':"sustaining or Revol:ving ·. 
Funds 
III. Permanent. Improvements 
2!38, 774 ._11 
/' I 
151,730.1@) 
' 29,.5.~6 .• 69 
. '29' 487 . '87 
·- . , . . . 
.227,594 .. (est.) · 
160,688.00 
Co~l, 5()0>. _Q() 
.. 45,625.00 ? 
Total Expenditur.es 210,817 .• 36 .(~)237 ,si3.,00 (Proposed,_ minus_ pro-
- · · :jects .. ~o ,be designated) 
Balances · 
· :; July. i~ 1926 . '27. 956 '75. 
. ~ ,. - .. •- - -
· · · Acco.unted. for ~rr-~ 
NOTE: · · (a) ·IN .SUBTRACT mG. PROJECTS .FOR WHICH. MONEY IS. NOT . AVAILABLE~( ALLOWANCE SHOULD 
. .. . '·BE··MADE" FOR A CONTINGENCY~BALANCE, SAY, .of .. _$10,-000-~ "FOR._EXAMPLE,-.RESERVING 
· · · --_. . AND~'SUBTRACTING · .. THIS ,.$10:;-000.:- AND. ALSO. :DISALLOVHNG. $12;000. (NOT .. 'TO ::BE __ EXPENDED 
FOR ·R-ADIO). WOt]-LD_ . BRI_ ~G_ . PRO:t:CS.:EP. l3UDGET. O:F EXPENDITIJRES .T_ 0 ._-$2I_·s;813.,'7'~SOME _ V 
$11,'781 •. LESS THAN RECEIPTS IN· SIGHT .•. __ THE RE$ULT. IS, TWO OF THE THREE MAJOR /-
PROJEG.TS- (RADIO, FURN~TURE FQR .LIBRARY, .. AND. WALL AND GATE) MUST BE ABANDONED 
IF THE .$11_,.'7'81.-. IS .. TO .BE KEPT .AS .A BALANCE OR.CONTINGENCY SURPLUS. 
~ 
(b) NO QBLIGAT;I:ONS ARE. OUr.('STANDING EXCEPT .THE FOLLOW.ING_: . _ .. 
Summe-r })ession Salarie~ (al1o,N_ed for 1mder o·p.erat:ion) _and 
Balance due on Library ($2,000.). . _ _ · 
- ·- -
~ 
00 
~ 
I 
I 
I 
., 
The followipg. letter f~om the Quickel. 
Auto & Supply 9o. was considered. 
July 21, 1926 
' . 
M~ •. W. Bowman, R~gi,;Jtrar 
.University.".o.f._Wew Mexico 
.Alb.uq:uerqu~ .•. · .New· Me~ico 
Dear Sir: 
.We wish to state that a Ford one•ton . 
tr.uck equippe,.d.with OP.yn cab, stak~ .body 
and starter se,lls, .for $&19 .. 80 f·.o.,'b .... Al-
buq~erque. 
We ha;ve thoroughly examined the.oldRoad-
.ster you have ... and find that we can.pay 
you $155~00 for· it which would.le.ave a 
ne.t balance. on ... t.he .ton truck of $464.80 
. filled with ga_sol~ne a~d <?1~ .. r~ad:y;_ .t .. o 
use. 
We hoP~. that we will he favored with your 
order. 
Yours. ve~J. truly, 
Purchase 
ot· 
Auto 
48.7 
QUICKEL AUTO & SUPPLY COMPANY 
By.: C. G~ .Houk 
C.GH/LR .. Sales Manager 
Upon motion of .·nr. Reidy, .seco.nde.d. by 
~ •. Se_dillo, the propo~i.tion. of ... the .. ·Quick-
el Auto. Company,. was accepte.d. 
An es.timate was received from Miss Wilma. 
L •. snel:ton,. · Lib!'arian, .and giving her · 
views of the appr.oA-'-JD.a:te . c.ost. of, ne.eded . 
e.q-gipment. !n .. the~. Lil:U'.B.I!Y'~- .In .. bri.ef,. her 
estimates. were .as follows: 
. ~' . ' . 
· ,.Linoleum,_ . . .. 
Lig!J,t. fj.xtures:.,. 500.. watt 
ligl:r~s with wrought~iron 
chains, 
Shades., .. 
Window. s.p~eens, 
Furnitut'$, 
T.o.tal,. 
__ .She. also stat.ed that .steel. stacks for 
. basement would cost $5,000, but.,.that wood 
st.acks were. now. in .. tempqrary, use. 
)Jii~s · Sh~l.ton 's 
_ ·Estimate · 
for _ Li.bral"y 
488 
P\ti'chase 
-or · "-·· -
Suppli.es 
Adjourned 
Total estimates. of Miss Shelton" $17"100. · 
- . '. . . 
. A ta.bulat.ed ·list. of supplies .amounting 
to some $60Q.·oq, for w'ftich Mr. Bowman 
had secured .b.ids .. from· .r.eside.nt .. and none. 
resident me~cha.nts ,wa~: :e:J;amined and ~-~­
ferred to Mr. BoW111an and ~Pr.es'ident :a:tll • 
. The meeting adjourn~d at. 6:30 P.M. 
Signed: 
Date: 
LMcD 
I 
I 
I 
